drámai költemény öt szakaszban - irta Madách Imre - szinre alklamazta Paulay Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Tizenötödik bérletszünet,
Szombat, 1885. évi • január hó 31-kén:
m  i h i i e  TmMMimám.
D r á m a i  költemény öt szakaszban. Irta Madách Imre. Színre alkalm azta: Paitlay Ede. Zenéjét szerzet le: Erkel Gyula. A „M arseillaise“ átiratát szerzettet Szabados 
K ároly. A z uj díszleteket festette: W elsbacher Lajos. (K arnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
A z U r —  —  —  —  * * * 
Rafael, ) —  —  —  K recsányiné. 
Gábor, ) föangyalok — —  K iikem ezey. 
M ih á ly ,) .. — —  —  Siposné.
E l  ő j  á
1 Luczifer —  —
|  Ádám —  —  —
9 É va —  —  —
|  A föld szellem e —
t  é  k :
—  Halmay Imre. |
—  Abonyi Gyula. j
—  K issné. j
—  Föl tény i. (
|  Angyalok. Történik a mennyben, a paradicsomban 
1 és a paradicsomon kivfil.
I
Az e lső  sza k a sz  s z e m é ly e i:
T h e S  j b a k o s o k  ^
í s s u . p - w r  z  s óe k .
R abszolga —  —  —  K iss  M. A halál nemtője —  —  Bessenyei. 
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi. Egyptom i rabszolgák, rabnök, felügyelők, 
E lső, ) ,  . . . .  N yilassy . görög nép, harezosok, szolgálók. Tört. 
Második, ) demagóg, &oro& Boránd. Egyptomban és Athénében.
A  m ásod ik  sza k a sz  s z e m é ly e i:
/■,, (mint Sergiolus) —  . ,  „ ,  . E lső, ) —  —  Szabó L.
m(m int T « n k r é d ) -  0nyl- M á s o d i k ,gí r Bl2anc, bo„L andos£  
A ( mint Júlia  ) —  , Harmadik, ( Boross P.
( mint Izaura ) —  iVlssne- N egyedik, ) —  —  Kádas L 
t  (mint Milo ) „  . Patriarcha —  —  Szabó A.
r (ni. Tankréd fegyvern.) R ' A g g  eretnek —  —  K iss M. 
Catuíus -  -  -  S a jó E . E lső , ) boszorkánv ~  V áczy  V. 
Hippia —  —  —  Kükem ezei Második, ) ^ —  Szabó A. 
Cluvia —  —  —  Iványi M. Gladiátorok, táaczosok, énekesnő, gyászkiséret
Péter apostol __ __  Németh J  apródok, rabszolgák, keresztes vitézek, bará-
H eléne, Izaura kísérője -K r e c s á n y in é  tok’ eretnekek- Tört. Rómában és Bizanczban.
A császár —  —  —  Körmendy. |
Id á m  í rata'  ^ p p le r  } Abonyi Gyula.
( mint Danton ) —  J J |  
( mint Borbála, Keppler neje ) |  
Éva ( mint marquisnö )K issné. |  
( mint rongyos pórnö ) ^
|
A  h arm ad ik  sza k a sz  sze m ély e i:
J E lső, j —  —  ■—  Gulyás M.
M ásodik, ( , —  Szabó E.
| Harmadik, í U vaion z  —  Szabó László.
|  N egyedik , ) — — —  Konti Elemér.
|  Tanítvány — —  —  Sajó Endre.
|  T isz t — —  —  Horváth Arnol. 
|  E lső, j — — — Boránd G yula. 
1 Második, , . . , , —  N yilassy  M.
|  Harm adik,! pál 131 p0Jgír —  N agy D ezső.
|  N egyedik, ) — —  —  Körmendy.
Marquis —  —  —  K iss Mihály. 
E lső, ) . —  —  Landosz A. 
Második, ) llJOncz —  —  K ádas Imre.
E lsö ’ ) snns culotte ~  Boross P íü- 
■ Második, ) sa,ts CUIOtCe —  Szabó Károly.
Robespierre — —  —  Tam ássy. 
Saint-Juste —  —  — Kolozsy Jenő. 
Ujonczok, nemzetőrök, néptömeg. Történik Prágá­
ban és Párisban.
Ádám, mint élemedett férfin. —  Abonyi Gyula. . 
Luczifer, komornoka —  — Halraay Imre. | 
E lső, j —  —  —  Serfözy Etelka. 1 
Második, . w  —  —  Zöldy Sarolta. 1 
Harmadik, ta,mW —  —  Szida Teréz. 1 
N egyedik , ) —  —  —  Erdélyi Margit. |  
N y e g le  —  —  —  Boross Pál. ? 
E lső , ) —  —  — N agy  Imre. |  
Második, ) ácsorgó — —  Gömöry. |  
Harmadik, ) —  —  — K olozsy' Jenő.
A n eg y ed ik  sza k a sz  sze m ély e i:
* Ifjú — — —  —  Szabó Endre.
|  É va, mint. polgárleány —  K issné.
1 Anyja — —  —  —  Foltényiné.
I  E lső, ) —  —  —  N yilassy  M.
I Második, ) munkás —  —  Szabó László.
1 Harmadik,) —  —  —  N agy Imre.
P Virágárus leány —  —  Bessenyei M.
1 E g y  gyászolóim  — —  Szabó Aníalnd.
I S iS d ik .  z  ^ . M ° r ri.
K atona— — —  —  Sajó Endre. 
Korcsmáros —  —  —  Tamássy. 
Első, ) . , , — Kádas Imre. 
Második,  ^ m eslerlegény _  L a„doaz A
E lső, ) , , ,  —  N vilassy  M. 
Második, ) Komus -  Óváry Jenő. 
Járókelők, munkások, zenészek, katonák. 
1 Történik Londonban.
( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) —  Abonyi Gyula. 
( mint Ádám ) —
( mint mnnkásnö )
É va ( mint eszkimó neje ) —  K issné.
( mint É va )
( mint tudÓB )
Luczifer (mint az aggastyán kísérője ) Halmay I.
( mint Luczifer )
Az ötöd ik  sza k a sz  s z e m é ly e i:
Tudós — — — — Szabó A.
A ggastyán — — —r- Boránd Gyula.
Luther )— — — G ulyás M.
C assius L n n k á so k  ~  Puszta7 Bt5Ia- * Pláto ) munkások _  Németb J(5z8ef<
M ichel-Angelo) — — Körmendy. 
Eszkim ó — — — Óváry Jenő.
q £ £  ) ^ an gya lok  =
Mihály, fóangyal —  — K ükem ezey V. 
A z U r — — — —  ^ # 
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy  phalansterben, egy  je g es  
vidéken ób a paradicsom mellett.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, tnáso iemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti záriszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár-  és ünnepnapokon 30 krajezar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
A. t. ez. bérlő urasagok jegyei déli tizenkét óráigvisszatartatnak.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban: CSICSÓKTfi. Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
  Krecsányi Ignácz, sz ín ig a z g a tó ,
Debreczen, 1885. Nyom .a városköynvnyomdójában. 156,sz. (3E3gSfl3ŰL.)
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